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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, ВИТЕБЩИНА, 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ, ПОСЛЕОККУПАЦИОННЫЙ ВОЕННЫЙ ПЕРИОД, 
СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ 
Объектом исследования является положение различных социальных 
слоев и групп населения Витебщины в определѐнный исторический период 
(лето 1944 – весна 1945 гг.).  
Цель работы  –  исследование социально-экономической и общественно-
политической ситуации на территории Витебщины в период лета 1944 – весны 
1945 гг. и анализ особенностей развития послеоккупационных военных 
процессов в белорусском обществе, влияния военного фактора на его 
повседневность. 
Методологическую основу работы составляют научные принципы 
историзма, объективности и системности. Исследование осуществлялось с 
применением историко-сравнительного, историко-системного, историко-
генетического, историко-типологического методов исследования, методов 
устной истории. Для подтверждения исторической достоверности результатов 
были использованы методы аналогии, противопоставления и сравнения.  
Научная новизна работы определяется проведением впервые в 
отечественной историографии комплексного исследования положения 
различных социальных слоев и групп населения в условиях 
послеоккупационной военной действительности, концептуальным 
осмыслением и обобщением новых документов и материалов, 
характеризующих проблему, которая с учетом обозначенных хронологических 
и территориальных рамок ранее не рассматривалась в исторической науке. 
Полученные результаты внедрены в учебно-образовательный процесс 
учреждения образования «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова», музейную работу УК «Витебский областной краеведческий 
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музей» и УК «Витебский областной музей Героя Советского Союза М.Ф. 
Шмырева». 
Полученные фактические данные и теоретические положения могут быть 
использованы в процессе проведения фундаментальных исследований по 
истории Великой Отечественной войны, создания обобщающих трудов по 
истории различных слоев и групп населения Беларуси, истории повседневности, 
при подготовке учебников и учебных пособий; в преподавании дисциплины 
«История Беларуси» и курса «Великая Отечественная война советского народа 
(в контексте Второй мировой войны)», в основе разработки образовательных 
курсов по истории Витебщины, краеведению для учреждений высшего, 
среднего профессионального и общего образования, элективных курсов для 
студентов исторических факультетов.  
Практическая значимость исследуемой темы заключается в получении 
нового знания, которое может быть учтено для решения социальных проблем 
современного общества через механизмы, наиболее полно учитывающие 
региональную специфику. 
Дальнейшее развитие исследования истории социальных слоев и групп 
белорусского общества послеоккупационного военного времени представляется 
перспективным на примере других регионов Беларуси, что позволит 
подтвердить полученные выводы, а также выявить региональные особенности 
послеоккупационной военной ситуации.  Детальной проработки с изучением 
нового корпуса архивных источников, материалов устной истории требует 
история городского населения, детская проблематика, история женщин 
послеоккупационного периода. Осмысление повседневности населения в 
послеоккупационный период представляет научный интерес для всестороннего 
изучения общественных трансформаций под влиянием событий Великой 
Отечественной войны, что создаст дополнительные возможности 
интерпретации проблемы роли военных конфликтов в изменении социального 
поведения различных категорий и групп, гендерной системы белорусского 
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